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Мета: визначення модельних параметрів техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в 
плаванні способом брас на дистанціях різної довжини. 
Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної обробки да-
них. Контингент обстежуваних склали спортсмени, які спеціалізувалися на дистанціях 50, 100 та 200 метрів у плаванні 
способом брас і мали рівень спортивної кваліфікації: МСУ, МСМК. 
Результати: авторами встановлено, що техніко-тактичні дії висококваліфікованих спортсменів під час пропливання 
дистанцій 50, 100 та 200 метрів способом брас мають свої особливості; визначено ступінь впливу показників швидко-
сті, темпу і «кроку» циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанцій 50, 100 та 200 метрів; розроблено їх 
модельні характеристики. 
Висновки: визначення дистанційної спеціалізації в способі плавання брас повинно здійснюватися із урахуванням від-
повідності індивідуальних показників техніко-тактичних дій спортсменів модельним параметрам.
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Вступ
Успішний виступ на змаганнях – це підсумок спрямо-
ваного тренувального процесу, ефективність якого визна-
чається рівнем теоретичних знань тренерів, володінням 
ними тонкощами технічного, тактичного, психологічного 
та функціонального вдосконалення спортсменів з ураху-
ванням їх індивідуальних можливостей [9; 11]. 
Пошук шляхів вдосконалення змагальної діяльнос-
ті спортсменів знаходиться в центрі уваги фахівців, які 
працюють у галузі спортивного плавання, вже давно. На 
даний час у науково-методичній літературі досить ши-
роко представлені доробки, пов'язані із дослідженням 
факторів, що впливають на спортивний результат [2; 3; 
8; 10; 12]. Фахівцями детально розглянуті компоненти 
структури змагальної діяльності, виявлено роль морфо-
функціональних показників у плаванні, надана характе-
ристика техніко-тактичних дій спортсменів при пропли-
ванні дистанцій різної довжини тощо [1; 4; 5; 6; 7 та ін.].
Однак, незважаючи на рівень вивченості проблеми, 
ряд її аспектів вимагають подальшої деталізації. Так, про-
ведені дослідження стосовно показників техніко-тактичної 
майстерності спортсменів торкались переважно способів 
плавання кроль на грудях та батерфляй, у той час як нюан-
си подолання дистанцій різної довжини способами брас 
та кроль на спині залишалися вивченими фрагментарно.
Враховуючи те, що детальний і різнобічний аналіз 
структури змагальної діяльності і спеціальної підготов-
леності спортсменів різних спеціалізацій сприятиме по-
ліпшенню якості тренувального процесу, а орієнтація на 
модельні характеристики дозволить виявити індивідуаль-
ні резерви подальшого зростання майстерності окремо 
взятого спортсмена, стає зрозумілою актуальність про-
ведення наукових робіт у цьому напрямку.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилися відповід-
но до теми Зведеного плану НДР у галузі фізичної куль-
тури та спорту на 2011–2015 рр.: «Моделювання техніко-
тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та 
швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики».
Мета дослідження: визначення модельних параме-
трів техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфіка-
ції, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дис-
танціях різної довжини.
Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати динаміку показників швидкості, 
темпу та «кроку» циклу гребкових рухів у спортсменів ви-
сокої кваліфікації під час подолання ними дистанцій 50, 
100 та 200 метрів способом брас.
2. Визначити ступінь впливу техніко-тактичних показ-
ників на результат пропливання дистанцій 50, 100 та 200 
метрів способом брас.
3. Розробити модельні характеристики техніко-так-
тичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалі-
зуються у плаванні способом брас на дистанціях 50, 100 
та 200 метрів.
Матеріал і методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань у роботі були ви-
користані наступні методи: аналіз літературних джерел, 
відеозйомка, хронометрування, методи математичної об-
робки чисельних даних.
Дослідження проводилися під час національних Куб-
ків України з плавання серед чоловіків і жінок, а також на 
чемпіонатах України серед дорослих та молоді (2014–
2016 рр.).
Обстежувана група складалася із учасників півфіналь-
них та фінальних запливів на дистанціях 50, 100 і 200 ме-
трів способом брас. 
Усі спортсмени, що брали участь в експерименті, були 
кандидатами та членами збірної команди України з пла-
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вання, мали рівень спортивної кваліфікаціі: МС та МСМК.
Результати дослідження та їх обговорення
В якості основних техніко-тактичних показників 
спортсменів високої кваліфікації нами були визначені: 
швидкість, темп і «крок» циклу гребкових рухів, які оціню-
валися на ділянках:
старт – вихід із води; •	
вихід із води – 15 метрів; •	
дистанційне плавання на відрізках 15–25 метрів, •	
25–35 метрів, 35–45 метрів, 65–75 метрів і т. д.;
поворотні ділянки: 5 метрів до повороту і 15 метрів •	
після виконання повороту; 
фінішний відрізок 5 метрів.•	
Динаміка техніко-тактичних параметрів кваліфікова-
них спортсменів у процесі подолання ними дистанції 50 
метрів способом брас відображена на рисунках 1–3.
Як видно з рисунка 1, найвища швидкість у всіх 
спортсменів відзначається на стартовому відрізку. Її висо-
кі значення обумовлені специфікою плавальних дій на цій 
ділянці дистанції, а саме виконанням рухів під водою.
Рис. 1. Динаміка швидкості в процесі пропли-
вання спортсменами дистанції 
50 метрів способом брас
По ходу подолання змагальної дистанції показники 
швидкості поступово зменшуються, досягаючи найнижчої 
величини на фінішних 45–50 метрах (1,13 м∙с–1). 
При пропливанні дистанції 50 метрів способом брас 
спортсмени демонструють великі розбіжності в показни-
ках «кроку» циклу гребкових рухів (рис. 2). 
У той же час загальна тенденція динаміки цього показ-
ника характеризується збільшенням його чисельних зна-
чень на ділянці «старт – 25 метрів», зберіганням на віднос-
но однаковому рівні на відрізках дистанційного плавання 
та зменшенням на останніх (фінішних) метрах дистанції.
З рисунка 3 ми бачимо, що найбільший темп рухів по-
мічається на стартовому відрізку (91,85 цикл∙хв–1). У про-
цесі подолання дистанції його значення суттєво не змі-
нюються (від 63,4 цикл∙хв–1 до 61,7 цикл∙хв–1), на фінішній 
ділянці спостерігається зниження темпу до позначки 56,7 
цикл∙хв–1.
Динаміка техніко-тактичних параметрів кваліфікова-
них спортсменів в процесі пропливання ними дистанції 
100 метрів способом брас дещо інакша.
Рис. 2. Динаміка показника «кроку» циклу 
гребкових рухів у процесі пропливання 
дистанції 50 м способом брас
Як видно з рисунку 4, показник швидкості на старто-
вому відрізку має максимальне значення (2,3 м∙с–1), піс-
ля чого йде його поступове зниження до рівня 1,2 м∙с–1. 
Після виконання повороту швидкість зростає до позначки 
1,7 м∙с–1 і надалі спортсмени намагаються її підтримува-
ти без істотних коливань. На фінішній ділянці (95–100 м) 
швидкість плавання уповільнюється, досягаючи середніх 
значень 1,4 м∙с–1.
Динаміка «кроку» циклу гребкових рухів на дистанції 
100 метрів характеризується незначними коливаннями, а 
саме збільшенням його чисельних значень на ділянці «15–
25 метрів» (2,2 м), планомірним зниженням по мірі набли-
ження до поворотного щита (1,6 м), невеликим зростан-
ням та зберіганням на одному рівні на відрізку «65–95 м» 
(1,9 м), зменшенням на останніх метрах змагальної дис-
танції (1,7 м) (рис. 5). 
У той же час розбіжності в індивідуальних показниках 
«кроку» на різних ділянках дистанції у спортсменів досить 
суттєві. 
Розглянувши динаміку швидкості та «кроку» циклу 
гребкових рухів, можна зробити висновок про те, що обом 
показникам притаманне зменшення значень наприкінці 
змагальної дистанції.
Відповідно темп гребкових рухів після суттєвого зни-
Рис. 3. Динаміка показника темпу гребкових 
рухів у процесі пропливання дистанції 
50 м способом брас
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Рис. 4. Динаміка показника швидкості в про-
цесі пропливання спортсменами дистанції 100 м 
способом брас
Рис. 5. Динаміка показника «кроку» 
циклу гребкових рухів у процесі пропливання 
спортсменами дистанції 100 метрів способом брас
ження на перших 25 метрах характеризується віднос-
ною стабілізацією на відрізках дистанційного плавання 
(рис. 6).
Перша половина дистанції долається спортсмена-
ми на рівні показників 44,17–44,86 цикл∙хв–1. На відрізку 
«вихід – 65 м» значення темпу досягають позначки 54,9 
цикл∙хв–1. Після чого плавці намагаються підтримувати і 
навіть збільшувати його до самого фінішу. 
Слід зазначити, що по ходу подолання дистанції у 
кожного із спортсменів відзначаються індивідуальні «піки» 
темпу гребкових рухів. 
Динаміка техніко-тактичних параметрів кваліфікова-
них спортсменів в процесі пропливання ними дистанції 
200 метрів способом брас відображена на рисунках 7–9.
З рисунку 7 видно, що спортсмени долають дистанцію 
200 метрів з відносно стабільними показниками швидкості 
(за винятком проходження поворотних ділянок). Найбіль-
ші підйоми швидкості помітні на відрізках «вихід – 65 ме-
трів», «вихід – 115 метрів», «вихід – 165 метрів». Після цих 
Рис. 6. Динаміка показника темпу гребкових 
рухів у процесі пропливання дистанції 100 метрів 
способом брас
«піків» протягом просування по дистанції йде планомірне 
зниження швидкості до середньої позначки 1,1 м∙с–1. На 
фініші більшість спортсменів уповільнюють рух. 
Слід зазначити, що найбільші відмінності значень до-
сліджуваного показника у спортсменів мають місце на 
стартовому відрізку. 
Аналіз рисунка 8 дозволяє стверджувати, що на стар-
товому відрізку у всіх спортсменів йде збільшення «кроку» 
циклу гребкових рухів з подальшим його утриманням на 
ділянках дистанційного плавання. Перед поворотом біль-
шість спортсменів зменшують довжину гребка (до 1,9 м, 
2,1 м та 1,7 м відповідно), у той час як після відштовху-
вання від поворотного щита «крок» циклу гребкових рухів 
знову збільшується. На фінішній прямій середня довжина 
гребка знижується до позначки 1,6 метра. 
Звертає на себе увагу той факт, що кожному спортс-
мену притаманна своя довжина гребка і ці розбіжності до-
сить суттєві. 
У свою чергу темп виконання рухів після стрімкого 
зниження на стартовому відрізку (з 77,2 цикл∙хв–1 до 37,6 
цикл∙хв–1) у подальшому характеризується відносною рів-
номірністю (рис. 9).
Незначне збільшення цього показника відмічається на 
початку кожних 50 метрів дистанції. Особливо це помітно 
на ділянках «вихід – 115 метрів» та «вихід – 165 метрів» (до 
43,6 цикл∙хв–1 та 44,9 цикл∙хв–1 відповідно). Після подо-
лання позначки 165 метрів темп зростає та дорівнює на 
фінішній ділянці 45,3 цикл∙хв–1, досягаючи на змагальній 
дистанції 200 метрів своїх максимальних значень. 
Таким чином, техніко-тактичні дії висококваліфікова-
них спортсменів під час пропливання дистанцій 50, 100 та 
200 метрів способом брас мають свої особливості.
Дослідження ступеня взаємозв'язку між основними 
показниками техніко-тактичної майстерності спортсменів 
високої кваліфікації та спортивним результатом на дис-
танції 50, 100 і 200 метрів при плаванні способом брас до-
зволило визначити наступне.
На результат пропливання дистанції 50 метрів у зна-
чній мірі впливає величина «кроку» циклу гребкових рухів 
на ділянці «15–25 метрів» (r=–0,65). 
На дистанції 100 метрів показник швидкості практич-
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Рис. 8. Динаміка показника «кроку» циклу греб-
кових рухів у процесі пропливання дистанції 200 
метрів способом брас
но на всіх відрізках суттєво корелює з кінцевим результа-
том (значення r коливаються від –0,52 до –0,93). У свою 
чергу, кореляційний взаємозв'язок темпу та «кроку» циклу 
гребкових рухів з кінцевим результатом менш виражений 
(табл. 1).
На дистанції 200 метрів при плаванні способом брас так 
само, як і на дистанції 100 метрів, швидкість є більш значу-
щим показником, ніж темп і «крок» циклу гребкових рухів. 
Рис. 9. Динаміка показника темпу гребкових рухів 
у процесі пропливання дистанції 200 метрів 
способом брас
Таблиця 1
Ступінь кореляційного взаємозв'язку між найбільш значущими показниками техніко-тактичних дій та 
спортивним результатом на дистанції 100 метрів при плаванні способом брас




До 15 15–25 25–35 35–45 Вихід – 65 65–75 75–85 85–95 Вихід – 65 До 15 45–50
Коефіцієнт 
кореляції (r)
0,74 –0,58 –0,61 –0,82 –0,61 –0,93 –0,54 –0,81 –0,52 –0,72 –0,58 0,57
Показник швидкості практично на всіх відрізках зма-
гальної дистанції корелює з кінцевим результатом на рівні 
значення r>0,60, у той час як взаємозв'язок темпу та «кро-
ку» циклу гребкових рухів з кінцевим результатом менш 
виражений (r>0,54) (табл. 2).
Отриманий цифровий матеріал дозволив розробити 
модельні характеристики техніко-тактичних показників 
спортсменів, які спеціалізуються у плаванні способом 
брас на дистанціях 50, 100 і 200 метрів (табл. 3, 4).
У свою чергу, важливим модельним параметром 
техніко-тактичних дій на дистанції 50 метрів способом 
брас є «крок» циклу гребкових рухів на ділянці «15–25 ме-
трів», який складає 1,5 м.
Розроблені модельні характеристики можуть слугува-
ти орієнтирами для визначення дистанційної спеціалізації 
спортсменів у плаванні способом брас. 
Висновки
1. Основним завданням раціональної підготовки 
плавців високого класу є виявлення ключових факторів 
змагальної діяльності та спеціальної підготовленості з 
урахуванням індивідуальних особливостей окремо взято-
го спортсмена. 
2. Техніко-тактичні дії висококваліфікованих спортс-
менів під час подолання дистанцій 50, 100 та 200 метрів 
способом брас мають свої особливості. 
3. При пропливанні дистанцій 100 та 200 метрів спо-
собом брас найбільші коливання швидкості, темпу та 
«кроку» циклу гребкових рухів мають місце на поворотних 
відрізках.
© Ольга Пилипко, Катерина Дружинінська, 2017
Рис. 7. Динаміка показника швидкості в проце-
сі пропливання спортсменами дистанції 200 метрів 
способом брас
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Таблиця 2
Ступінь кореляційного взаємозв'язку між найбільш значущими показниками техніко-тактичних дій та 
спортивним результатом на дистанції 200 метрів способом брас
Показник Швидкість
Ділянка, м До 15 25–35 35–45 85–95
Вихід – 
115
115–125 125–135 135–145 165–175 175–185 185–195 195–200
Коеффіцієнт 
кореляції (r)
–0,68 –0,76 –0,60 –0,86 –0,80 –0,79 –0,71 –0,79 –0,63 –0,87 –0,65 –0,68
Показник «Крок» циклу гребкових рухів Темп гребкових рухів












–0,57 –0,60 –0,65 –0,57 –0,60 –0,64 –0,57 –0,57 –0,54 0,60 0,55 –0,55
Таблиця 3
Модельні показники техніко-тактичних дій спортсменів, що спеціалізуються в плаванні способом 
брас на дистанції 100 метрів
Показник Швидкість, м∙с–1 «Крок», м
Ділянка Старт-вихід 15–25 м 25–35 м 35–45 м Вихід – 65 м 75 – 85 м Вихід – 65 м
Модельні 
значення
2,3 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,8
Таблиця 4
Модельні показники техніко-тактичних дій спортсменів, що спеціалізуються в плаванні способом 
брас на дистанції 200 метрів
Показник Швидкість, м∙с–1
Ділянка 25–35 м 85–95 м Вихід – 115  м 115–125 м 125–135 м 135–145 м 175–185 м
Модельні 
значення
1,5 1,4 2,03 1,3 1,3 1,4 1,3
Показник «Крок», м Темп, цикл∙хв–1
Ділянка Вихід – 65 м 85–95 м Вихід – 115 м 125–135 м 135–145 м До 15 м Вихід – 65 м 95–100 м 195–200 м
Модельні 
значення
2,6 2,4 2,9 2,2 2,3 77,2 40,4 33,2 45,3
4. Спортсмени-брасисти мають суттєві індивідуальні 
розбіжності в показниках «кроку» циклу гребкових рухів. 
5. Із збільшенням довжини змагальної дистанції зрос-
тає кількість значущих показників техніко-тактичної май-
стерності.
6. Визначення дистанційної спеціалізації в способі 
плавання брас повинно здійснюватися із урахуванням від-
повідності індивідуальних показників техніко-тактичних 
дій спортсменів модельним параметрам.
Перспективи подальших досліджень полягають у 
визначені ступеня кореляційного взаємозв’язку між пси-
хофізіологічними показниками плавців високої кваліфіка-
ції і спортивним результатом на дистанціях 50, 100 та 200 
метрів в способі брас.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприй-
матися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Ольга Пилипко, Екатерина Дружининская. Моделирование технико-тактических действий спортсменов 
высокой квалификации, которые специализируются в плавании способом брасс на дистанциях различной длины. 
Цель: моделирование технико-тактических действий спортсменов высокой квалификации, которые специализируются в плавании 
способом брасс на дистанциях различной длины. Материал и методы: анализ литературных источников, видеосъёмка, хрономе-
трирование, методы математической обработки числовых данных. Контингент обследуемых составили спортсмены, которые спе-
циализировались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании способом брасс и имели уровень спортивной квалификации: МСУ, 
МСМК. Результаты: авторами установлено, что технико-тактические действия высококвалифицированных спортсменов во время 
проплывания дистанций 50, 100 и 200 метров способом брасс имеют свои особенности; определена степень влияния показателей 
скорости, темпа и «шага» цикла гребковых движений на результат проплывания дистанций 50, 100 и 200 метров; разработаны их 
модельные характеристики. Выводы: определение дистанционной специализации в способе плавания брасс должно осущест-
вляться с учётом соответствия индивидуальных показателей технико-тактических действий спортсменов модельным параметрам.
Ключевые слова: брасс, спортсмены, дистанции, технико-тактические действия, взаимосвязь, модельные характеристики.
Abstract. Olga Pilipko & Kateryna Druzhyninska. Technical and tactical action modeling of highly trained athletes 
specializing in breaststroke swimming at various length distances. Purpose: definition of model parameters of technical and tactical 
actions of highly trained athletes specializing in breaststroke swimming at various length distances. Material & Methods: analysis of literary 
sources, video shooting, timing, methods of mathematical data processing. The contingent of the surveyed was made up of athletes who 
specialized in distances of 50, 100 and 200 meters in breaststroke swimming and had the level of sports qualification of master of sports of 
Ukraine, Master of Sports of International grade. Result: authors found that the technical and tactical actions of highly trained athletes during 
the swim of distances of 50, 100 and 200 meters by the breaststroke have their own characteristics; degree of influence of speed, pace and 
“step” of the strokes cycle on the result of swim distances of 50, 100 and 200 meters is determined; developed their model characteristics. 
Conclusion: the definition of distance specialization in breaststroke swimming should be carried out taking into account the compliance of 
individual indicators of technical and tactical actions of athletes to model parameters.
Keywords: breaststroke, athletes, distance, technical and tactical actions, correlation, model parameters.
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